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A Edição de nº 45 da Revista Estudos do CEPE está composta por 10 
artigos. No primeiro artigo, o autor Calvete desenvolveu um estudo sobre o 
desenvolvimento local e a geração de emprego na teoria e na política 
econômica, cujo objetivo foi analisar as políticas regionais europeias e as 
possibilidades de políticas públicas locais e regionais para o Brasil. O artigo 
seguinte, de Guth e Salvador, analisou as características da formação do preço 
de venda no segmento comercial de implementos agrícolas, apontando que o 
custo é a principal base de dado para a formação do preço de venda, 
considerando também a preocupação com relação ao preço de mercado e a 
maximização dos lucros. O terceiro artigo, de Picchiai e Lemos, destacou as 
influências da gestão balanceada e das práticas de gestão no desempenho 
financeiro, verificando que as práticas de gestão gerarão efeito positivo sobre o 
desempenho financeiro se forem antecedidas por uma gestão que balanceie 
estratégias, estrutura e competências organizacionais. O quarto artigo, de Frey, 
Braz, Frey, Cruz e Camargo, desenvolveu um estudo sobre a tecnologia da 
informação (TI) no processo de planejamento de vendas e operações, 
demonstrando como o Sales and Operations Planning (S&OP), apoiado pela 
TI, automatiza a extração e formatação de dados, reduzindo o tempo da 
preparação da informação e auxiliando na tomada de decisão. O quinto artigo, 
de Rodrigues, Schneider, Pereira, Simonetto, Lobler e Trevisan, apresentou um 
estudo sobre a utilização do biodiesel em tratores de uma instituição de ensino 
superior. Os resultados, obtidos por meio de uma simulação computacional, 
demonstraram que o reaproveitamento do óleo vegetal pós-uso para a 
produção de biodiesel promove a redução do impacto ambiental. O sexto 
artigo, da autora Azevedo, traz como tema a organização científica do trabalho 
administrativo em Portugal, no qual foi analisado o Ministério das Finanças 
enquanto “laboratório administrativo”. O sétimo artigo, dos autores Garlet, 
Beuron e Scherer, consiste em um estudo acerca das ações de qualidade de 
vida no trabalho (QVT) das instituições federais de ensino superior gaúchas. 
Os resultados indicaram que a maioria das instituições estudadas, de alguma 
forma, demonstra sua atenção e preocupação com a QVT de seus servidores. 
O oitavo artigo, dos autores Paula, Uhr e Uhr, analisou as evidências adicionais 
da relação entre empreendedorismo e crescimento econômico, concluindo que 
o empreendedorismo é um fator importante para explicar o crescimento 
econômico, ainda que seu impacto dependa do estágio do desenvolvimento 
econômico dos países. O nono artigo, de Marques e Milani, objetivou verificar 
se o retorno das empresas industriais é afetado pela variação da liquidez, 
utilizando dados das empresas listadas no Índice Setorial de Empresas 
Industriais (INDX). Por fim, o décimo artigo, do autor Rangel, apresentou um 
ensaio econômico sobre a defesa da concorrência, fazendo um contraponto às 
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